






1年 首藤 沙英 
1年 伊藤 薫美 
1年 加藤 光莉 
1年 倉田 野乃華 
1年 佐藤 希 



























































































































































































































































































・本庄市著,本荘市史 史料編Ⅰ上,  
昭和 59年 3月 30日発行  
・本庄市著 ,  本荘市史  通史編Ⅱ,  
平成 6年 8月 1日発行  
・前川盛太郎著,岩城町史, 
平成 8年 3月 31日発行 
・本庄市著 ,  本荘市史  史料編Ⅵ,  
平成 2年 3月 31日発行 
・矢島町教育委員会著, 矢島町の文化
財,平成 12年 3月発行 
・秋田県由利本荘市著, 由利本荘市都市
計画事業 本荘中央地区土地区画整理
事業 事業記念誌, 平成 26年 6月発行 
・Googleマップ, 
https://www.google.co.jp/maps, 
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